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"PI DEL T" 
SONG-FEST echNews PARENTS' DAY MAY 6 
OLVME 1.1 WORCE TER, MASSACIIl 'E1·rs, " 'EDNESOAV. AI'RIL 26. 196 1 ~l 1MBER 20 
INDIAN REPRESENTATIVE p l RENTs' D l y TO TO UNITED NATIONS TO 
ADDRESS w~~':v~ ;~g~~~J~~ B E H E L D M l y 6 
--~--=============----=• htld many important po,ts in India\ 
I:OI't-rnment. A~ enrl)' a- JIJ46 Ambas· 
l>:ldiJ r jha wa :1 member uf lndi.t' 
delegation tu the Unitl:d Natiun~. 11hich 
he lt:ft only when. in I 950. he bec:une 
Charl-!l- d'Affaire, at the Indian Em· 
ba ~y in Ankara. T urke) . A year later 
he wa!> rnude 1\ rnh:1ssndor to Turkt•y. 
f-rom 1CJ5i lU I'J5fl. hi! wa~ the Indian 
J\mhn--adnr w J n1>:1n. ilfter whil h he 
wu; appointed India \ l'crmancnl Rep· 
rewnl:ttivc tn the L'nited :-;,,tiun<, lh(• 
offiu· 11 hich he prc~cnt ly lwltb. 
QUIET ROOM 
LOUNGE TO 
OPEN MAY 6 
Amha ... ~:rdnr Chandra S. J ha . India'., 
l'crmUill·nt Kcpr(,Sl'llt:III\'C I() thl· unitl•d 
:-./atiun~. wlll '>Pt.'llk 111 'l'echmt•u ut the 
May 2 ,1\-.wm hly in lrlen ~tcnwriul. 
In rrddition tn hcadinl! India':. U.:-.i . 
tlclel(:rt ion, Arnhu:.!>ador ) Ira mnkc'< no-
table c ontrilrut ions t n I hi!. orJ.:anizolion 
a" l'hnirmnn of l 'niil'd :\atiun~ Sperio l 
hmd fur nid lo \Jndcrdcvt:lopccl l'nun-
trir., . and a:. l'h:rirmr111 of 1 ho· !Iuman 
Ri~:ht l> Cornmittrc of the l'.N. 
The tupic vn whilh Arnlm:-.,atlor Jhu 
will ~peak il. " ll um~n R i~:ht~ und Fun-
tlanwntnl Frct:dclm a~ a l'altllr in World 
l'ca~t·." l rr hi~ pcNtiun 1111 thl' lluman 
Kighls Cornrnittet. he 1-. :nquainted \l ith 
lhi!- \\orlcl-witlc pruhlcm anti ill> im-
plication~ 1111 thr world ~ituntiun. 
Arnhn~~udM Jhu Ita:. unended man) 
imjJOrtant tonfcrcnce~. one uf 11 hich 
wa., the A.,ian-African Conferenu• in 
lltlrldurl/-( in l Cl5 5 He al'n played an 
important mle in the Fir~t :,uez Cun· 
krcnre in Lundun in I IJ56 
A fur~eful ~peokcr, Amlm;..,aclor j hJ 
has oftt'n appeun•d vn tl'levbiom rrnd 
radio. Ill' un1quc lOrnhinution uf l~a~t· 
ern nnll \\'btern insil(ht alh•w him to 
view the wnrld prolllc-ms in n li~:ht 
whirh .... quite a bit different r rom nur ... 
rnakull( h i~ ~pe:tkinl( cn~:a~:crncnl" b111h 
intcn·-.Linl( and informutive. 
1\mha~•auur J ha 1" prc~cntly ton· 
dunin~t a 'l){'aking tour in 11 hich ht 
di~oc u"J>t::. th<· ~>i tuatiun" of mnny uf thCi 
undertlc,·t·lnpct.l ('utrnt ric' of the world 
I Ii~ rt·-.ennh in the:-c rountric-., Ill- to 
thl• Ct'CIIlliluic pru~:rc~~ thl'Y hnve mndc 
while -,till rctainm~-t tbdr indh•1dual 
fn·edom ... lib a nation and o' a people 
hn, di .. tinuui'-hed him ;r, ;111 expert in 
thi, lic-1<1. ns w:r ~ plainly l'l'idemcd Jw 
h i~ talk at yc!>t t•rd:•>•\ n~'cmhly. 
EXPERT ON SOVIET UNION 
ADDRESSES TECH FORUM 
011 \\'l•cir~l·~cl.ry , April 2(,, t h(• T\'rh 
Srnalt' will prt'l' lll .11111thcr l)f it' '-l'ric:. 
nf ~ ttrd t·lll forum., fru111 4 iH () 1'.:\1. in 
thr facullv lum ht1111 rnom in :\l or.l(.lll 
ll•1ll Tht; l(lll'~l o,peak~r 11'1 11 ht· the 
Kt•vt•rt•ntl l:cor.l(t's ll i!»Mlllnettc. t\ .,\ ., ul 
-""'lllnptiun l'tJllel-!1.' in \\'ur\'t',ter , 11hu 
SAIL()RS 
WIN REGATIA 
!'int unlny thr frc<.hman ~n il i n!( team 
((ll•tliflt'tl for tlw linuls uf thl' :\<''' 
EnJ.tlond lntl'HOiit'l(i,llt' !"ailiiiJ.( :h su· 
l wtion ~t ;\1 .1.T In u ~t·ril'' ahort'· 
'I:Jil'd lw t'rl'\\ tnl'l'' 1111 the Chnrh·:-. 
l't•tr 1\ln.rswn ~mling wit h ll!•h Rmrncb 
.r:- rrc:w in clil'i~ion i\ won I \Ill rnct·s nnd 
1:01 a >crond and third to tini~h 'rt:nml 
111 ll r11wn : in cli,·l~iun B Pete Fcnnt'r 
''it h J nhn Marko ncwinJ.( ~:ot 1 wo li rst~ 
.lntl t l\ ll ~(.'(011\J, lei 1-!h·t• hi111 .1 fH,I fur 
hi~ dh>i<•i(ln. The 1\1(\ o.rure~ cumbmecl 
tu ~o:h·t• W .I' . I. a ~ulid vinmy much ttl 
the 'IUrprbc c1f all thll}<' ;H the ;\l.I.T. 
b11.11 hcm•1• 
Thi$ l'it' ltl!Y -umb tht• frr~hmcn 111 
C'o:tsl (; n.~rd ·rnr 1 he t 1\'0·da) ti11.1b 1\11 
t hl• '' eckcnd t)f ,'\ pril ~ixt h and ~C I't•nt h. 
It i~ 1 he 1\r~ t 1 irnc in uwr three vc:1 r~ 
h.H \\'nrn•,tcr Tl'ch ha~ '''i'll .1 r(·~.nt.t 
w t alone qualiticd for the tina I~ of n 
'llilj llr rh:unpi<>n,hip, 
:\c.\1 week the I'Or:<ity lt',tl< the wmd 
ll Dnrtnwuth in tht' qualifym): heat of 
he i'('w England Championship .. •. The 
f Pa>t c;u:trd Howl. :1~ it I' u~u.\11\• 
.1llcd. a l ~o i:: tht• qualifyin~ nwct i~r 
he i'\l•w Enplane! rcpn·senltllive tu the 
·.Hit~nnl Champion,hip.. Th(' team. 
hilc not too optimistic nhout the na· 
on.1J ch:tmpion~hip. feel~ it hJ~ n wry 
•>lld rhnncc 10 qualify for tht• :\cw 
n~lnnd Final~ . 
11 ill ' JW!Ik on "Tht• Stntu~ uf RdiJ.(iun 
in the So,·iet L'ninn.'' I• at her Hi~'un· 
neue w:h fnrml·r .\ pthtulic Admini.,tra· 
tnr of the USS R and ,h,tplain to Anwr-
it ,,n, in Mthlull' f rnrn ) a nun ry I ()5J 
until :\brth 1'15' whrn lw IHc- expcllecl 
try hi-, l'11rnrm111b1 htl'!\~. ptm renrrn-
illr.t to 1 ht• l ' nitrd State;,, Va thcr Bil>· 
~c onn l'ltl' re-unwd hi, tearhin~ dutit•<. at 
1\s-.urnption ,mt.l tn I tiS I\ wa~ narned di-
renur f11r the ~thou! ,,f Furc:ir.tn f. 
f.1ir-.. n p11 ~i tion 11 hi~h he• rrtnin" today. 
lit• wao, a vi-.itinr.t lcrtun•r nnd cun-
:.ultnnl fvr the l'.~ .. \rmy \\' J r C'tiiJCI(e 
Cl'ariJ ,h:l ~ntl thl' l1.:--•• \ 1r \\'.1r ('uJ. 
lege ( ;\lvni Jo!urnt:ry \, 
In odd it iun tu hl'i1111 a rt•t o~:nio~~ed t'.t· 
pnl nrr rrffa1r' of the Scn·it·t L'niun and 
n ianHlU!' lt•lturcr, th!' Ren•rcnd Fathrr 
i, the uuthnr t1f m;lny pamphlet' an1l 
tuwk ... whkh h::ti'C cume w he ~t.mdarcl 
rdt•n·nr('~ in the licld of their ~ uhJI'<"I 
m.Hta. II i-. wnrk- indutle "Tlw , IWICI 
L niQn Sinn• <.;t:~lin .'· ( /{f(t 111 'itlt'lr' l 
Trn~el.n . .1/,srow 11'11,1 .lf v / 'tlrt.\lt . • 111d 
Tlt1• .\c•W«'I Sarwl CJrtlrr. Bt'hind Father 
Bi .. ;.onncttc\ dr~Linl-!ui,hcd rarcer hr~ a 
wmprchcn~kc pro!:r,un uf pnhtilal 
~denct' st udie~. Followinr.: hb ordin,l· 
tiM in IIJ4CI. he entered Fonlh.1m l 'm· 
\'t·r~ity in :\c'' York 11hcrc he rcct•h•ed 
hb ~I.A . rn )llllitic.t l 'dcllll' H (• nl o 
:;turliccl at Gt<lr~ewwn L'niWN>ity':-
~chtlol M Forci~:n ~er~·ice and l n~titute 
of L:mscu:uzt• and Lin~otui~til ~ in \\'n~h­
rn~tton . In I llS; hr completctl his 
~tudir~ in l'uhlir Jaw at Columbi3 L.' ni-
ver:.it \' whrre hl· wa:, aw~ rdrd hi:. ~I .A 
lie i~ .11011 a candidate fur the del!rec of 
Ph.D . in public Jaw. :\ ~ fu rtht.'r reco~r­
nitiun of hb accornpli~hment in the 
firld of flo rci~tn nffni r~ ond hi~ knowl-
cd~e t\f the Kremlin. F.1ther Bis.snnnctte 
was made a 1-'eJiu,l of the Rus~ion l n· 
stitUIC in IIJ.5i 
The dcdicatiun ui il " quil'l ruurn .'' 
:1 niche 11herc one t:tn ~et aw:Jy from 
:he Mi•f' .tnd bu,t lc ctf campu. lift· fnr 
a 11 hile 1 u rneditate. i, ttl be held on 
l'art:nl~· Duy. ~luy 6. Thi• dJH' b 1ery 
;tpprupriutl', for it is thruul!h tho: d -
furt ~ of the StiCic:ty tJf hunilic~ . . In 
t•rJ.(t~nit ..niiclll \!impn•cd nf the t>arcnl:-
uf men nttcndin~t Te(h. that thb room 
i., bt•in~t furni~hcd. Tho: ruom ''ill 11bo 
'o:n e ~~~ n tenler for rclij.!iou~ run fer-
t:IIC:6. 
The "quit•t room .. i~o lora ted on the 
f1 rM Jlcwr ,,f . ·onfurd Riley llnll at the 
pre•Cnt •ilC uf the , tudtnt lt> un~c .!lid 
i~ t.cin~t t:im't rm tccl with lund- rJ"~d 
hy the ~~~~ idy nf F:.unilic' under the 
d1rectiun uf its C'hamnan. ~l .trdn (),. 
tl·rlrnl(. Dnnatiun, lo thi .. f\md h:tl'l' '" 
I a r ht't·n very ~:cnt'rou• , nonl(in~t anr · 
wht·rt· frorn nne to om• hunclr<·d d<,llar .... 
wnh n tnn<.iclcrahlc portion LOn11n11 
fmm per,plc: out~it lc the Svcit'lY ,.r 
F.tmilie,. ln Mhlitiun 111 ~ift!> u( nwn<'y 
a numhr:-r toi hfhlt'' hn' c hcen 1 unt rib· 
ut t•d. ond \\' I' I h:u. ncldetl $1000 in 
t h" way of \l't>rk dune in rl.'mndt'lin).: 1 tw 
Interior c•f the morn. At the pre,cnt 
tirnc till' fund h;r ... rcat'ht·d a •u l>,tanti,ll 
kvel , 
Althou~h thi, "quil'l room" i, in· 
tt·udcd IIi lw .r 'itoune uf .riel Anol rr -
l.n::nion 111 the '-lllclc:nt and ll(ll ,, fund 
rtrl,in.r.: t' :tmp:ti~:n . Mr. Ostt• rlin~ot .... rid 
th.tt he wnultl like very muth t<l h:rvr 
more: i.tmiht- pnrti\'ip,ttc 111\Hic,tly in 
I h1~ WUrthy t'OU~C. 
FILE AFfER 
MAY l FOR 
DORM ROOM 
Tho ... c •tudenh 11hu de,irc to hoJrd 
111 lht• dorrniwry next tc:rm may pi<'k 
up npplil,r t ron 1 n nb rn the I'Jan·mt•nl 
Olliu• nrter :\Lr) I Tht· otliN· u r.l(t''-
tho•r \'nnccmccl to Ill~ their np!Jiic:Jtion 
fnr tht• rtllilll thl'Y \\lint ,,, •llf\11 ,1, JKI~· 
..,rhlc nftt' r :\1.tv I. The ruum I1 'L 1dll 
be I XJ~tl'tl :!ftc~ ;\lay H 11hen IIH' li•t 
nf Fr6 hmcu enrolled fur m·xt year i• 
dl'linite. l t ~h11uld he nnll'cl lhttt cn•n 
thnuJLh nne applit'• fu r a f.!ll'en rnom 
hi' ,1111 may not gl'l that particular 
n1u111 : ,lit huu~h if tiled <·.~rl) . he 11 1ll 
he ~1\'cl\ prcf ert:nu:• m cr tbo•e 11 hn t1h· 
.11 J:u er d.1tc' 
Tho-c ... tudcnt• r1ppl~·in~r 1nr -rholnr-
'hip.; ,ond other dnrm joll• lllll"t nlbu 
pi~ k up the form:- and 1111 tht•m nut ;t" 
-onn hrforc :\l ay l•t th po-.ihk 
The l'lnremenl Ollitc: would .cpprc-
d:ltt' the full cu<•perawm tl f the 't•niur~< 
in rl'!!Jrd to the trllin.l! out of the que•· 
ti11nnai rc' tht•y n:rched ron('ernin~: 
thl'ir juh "tatu~. and rcturninl! them 
tomph·tcd 111 the offile hy )Jay I. If 
)'\IU a rt mil 'Urr Of yuur >talu,.. )'OU 
,uJI mu~:-t 1111 it out ns cumple~ely a~ 
pu,,iblc and turn il in hy thnt rl:uc. 
Follmlin~t hi. talk. Father Bi·~cmnctt(• 
will condutl n dt'-CW••ion period and 
Cllffec :wd d<mut will he •cn·t~cl \\'ith· 
out o douht. thi~ forum will he one of 
thl' mu~l rCII:lrdin~t of the current ~e­
rie~ and ~hould be n "mu~t" fur t'\'ery 
Hudem at Terh. 
"PI DEL T" SONG-FEST TO 
HIGHLIGHT THE EVENING 
E.trh ye;H. \\'em e-tc:r l'olytrchnk ln-
•t lt lHC de\'<111'' IIIli.' wcehnd ~pcr lltCJI!v 
1\1 the parcr\1'·. On ;\lay £1 . l'lhl the 
-dw1•l h.t~ ,thcdul(·d !'.trent~· lJa>· nnd 
all p:trtrll ~ of Ted• :.tudcnh and thn~·· 
pa rellh 11f pru~pt·C t i\ 1.! f re•hnwn hl I'(• 
hc~n in\'lt.nl tu :lllrnd tho: fc:,tklti<'"· 
lklm1 b 11 pru).:rum of the d")'' Jt· 
til iue,.. 
10:00- 12 oo--
Rl•o(i'lt r.lliun in .;,w[olrcl Rile~ Com-
mon;, , 
II 00- 12.00-
KOTC Drill CUI t\ lumni Fit•ld. 
11 . 15- l •• W-
Ltm~h 1dll he -er\'!'d in the :\l or~:rn 
H.11l I )illlnj! Kucom 
I : \0-Z 30. 
~kl·tin~ot uf :--uut•ty uf hc miht'' in 
Aldt·n :\lt·nwri.1l ,\ wlitorium 
2 00-
Tr.ttk :\lt•t•t 1111h :\ cH\II~h l nhl'r ... llr 
oHI .\ lumnt I wid 
1\ ll buildinlo!... t•pt.'ll fur in~<lk'diton 
'I hen· wr ll lw t'lli(IIWt•rur .r.: di•j.)iap rn 
t•,tdl dl•p..rtnH'III hurhlur){ 
4..~0-S .lo-
~O· I O .oo--
Annu.rl l'r l)eltJ E!>'rlon ~unl(· fc:,t 111 
:\ ltlcn ~ lemurial .\ udiwrium. 
l lurllll: w.r.:i•trationtlw p:ttenb !lhnuld 
uht.lin thc·ir nttnlt' t :c~o~" pn•.r.:ram, , " l' r 
Potder· Con test 
Winner Announced 
It i" .almu't hc·r,· ! In a fc•w mon· 
tlay" 1 ht• l '•h I J uruur !'rom 11 ill hl· hi' 
wry YtHI tnu ran he .111 cyl·witnt: ... ., 111 
hi,turv- ju't 1(!'1 }UIIr tit kc•t-. nt111 
It " n111 tnu late lilt any t•f ycou to 
~tt•t lltkl·l' for :--.nunl:ty ni11h1 'I herr 
arc ~till J uumhcr c)f rc~en·cd ~cnt' ldt 
111 th t• At~~litorrum ~u th,ot all the Ti·lh 
'llldt•IH'~ f •lll CnJII~ thf- IIUtMalldill~ 
;..h1111 (ur n l'l:ry nomin;ll prilc If there 
11 rC 11n)' 11f )'ltU 1 h.11 l'lr(' 11\il j.!Ctillj! lll 
th o: l'rlllll l hot rror''' · \'lill l:lll ,,,11 uet 
trdWt• .11 the rtJ.(UIJr i)rtcl! frnm citht<r 
:.like :\lll\t" 111 i\E I' c>r llart 1-tml<•r at 
:--ir.c Ep Buyinl( the•e tickc!l' .tlnne. hu11 · 
c~t·r 11 ill nm he dctidl!dly nwre rC'ro · 
-,onahlt> than hu) in11 tht' p:u ka~:r pl.tn 
or ,I l'mrn trdit:t nntl iit k(•t<. fur <;at • 
urdav nr~o~ht \ ... hm1 for onlr , 12 'I hi' 
1 ~~ rcn.,mwhlt• r:ttt' '-hould alhm 1!\CQ 
I Cl h '- I utl(•nt to cnjn~ the he~ I ) unior 
l'rc1m that \1111 c•ver t Umt· 111 the 
\\'om o''-lt' r ·r C(h campu~. 
Tht· IX,,ter t <mH·•t thot 11.1.. hc·ld 
durin!! the Ja,• 1\t'Ck" turned out !>nllll' 
ver' f1nc ent ric' I IJI'C ( 'hc,.nwl '' a• 
d{'ciarcd the wrnnt:r with hi' unrquv 
thrcc dinHm,iunaJ JXl~(Cr and 'I om C'.l"tC 
rn me in ~cnmd with n very humornu• 
entry 1h 1\::t~ ,tnted hdorc, ))ave ''Ill 
I(Ct a free litkcl In the Prom and 'J vm 
\\ill llCt 111u ticket' ior the !-.nurrlay 
night )Jerfeorm.mcc 
Hr 'ouctall~ unentttl-l(rnb n date and 
~~~ inll to the mu,ic ttC l--c: "The 
Trumpet.. EJ~::~n rm friday ni~ht ond 
then enjoy Chrb 13nrber\ J at~ and the 
\\'ea\'l.'n; authentic renditivn~ oi folk 
'Onf.! on Salurday ni11ht. 
~ee you 1 hen . . . . 
Dch " pa--.c ... . rn1l mt·~J tilkt•t, Tht• t'uc-
uliy ;rnd adminl,tr.uion \\h<• h.wt· al•o 
ht•l.'n invited nl<llllt 11ith th~·ir hulob:lnib 
nnd '""e' ,twulcl al'tl nhtaln their n~nw 
lUI!' ;111d meal tid .. c•t-. rtt ~an(oml l{ ill'y. 
The ~ l ilitary ~no:nlt: Dept will prc-
"·nt a cll'ill rl'vi.·w. al-u tht• tinalbt, 11t' 
th~ fn•,hm.lrl drill tVIliJK'tllinn whu 11ill 
turnprtr for :t11:1rd' Ill he prt·~entcd .rt 
th.u 1 irne 
Th1~ ) car. unlik<' prc\'lllll' vear,., the 
l.tc rn~'l' .tnd h.N·hnll 11'.111'- will I)(• pl.ty· 
inj.: .ma>' ~o:amt·~ II owl'\ cr. a,. ,(•t•n on 
the •drcdule thl' tr.ltk tenm i' ''' hJI'I' 
it~ mt'<'l .11 hllnw. Fvr thu<.(' Jl.lr('nts 
11 ho h:o1 e tii'Vt' r '-1'l' l1 .1 rollf.'~t· t rac·k 
nW\'1 1 hi-. ,)wuld wcrvitlt· nmplt· uppor-
tunity to do Mi 
ll ill /.rnno l'an·nto,' 1) ,1~ Ccllnmitlt't' 
d r:tirman. ha> >lrcs-.·d !hat nil p.lrt•nt s 
mc:n with tht•ir -.em '!> ;Hh i,ur who will 
lo{· prt''t'r11 in hi, otl'lre dnrinl( tlw 
-rhc:ilult·d time. 
'I ht• unique p:r rt 1•f 1 he: l'nti rt· ol.1~· i~ 
t ht• l'i I kiln bp~rlun ~llllJ.!· fc:• t 11 hi< h i., 
111 111' in t\lt.lt•n 1\ l cnwriill t\ nthlllri\rlll. 
Thi' l'l'l'llt h1ul pn·vwu-.ly hl.'l'n >rhcd-
ulccl rnr Mnrth II hut clue tu tlw to· 
oi)Wrtll iun uf " l'i l>l'lt " it wa~ rc~dwol· 
ukd to Parent•-" Da~ 111 n•pl:t1e thl· 
thllal c1 rnin~: dame whil h rn prcdcill!l 
\'t:Jr' h.... b1·t·n a t ompll•t c• lloJ.l The 
~llll l:· fc•,t i'- fret• to ull parent ' and the: 
,tudent' II ill till) th,.. lNr.tl i'i tent' pvr 
pcr•on Thr' ti!III Jlt'l ition het11ern the 
frott•rnitil'S io inl<•ndNI tel tUillpktl' thl' 
11.11• 11 hid1 ~huuld he tIll' rntt><t ~m ce'"· 
rui helt.l .n ' l'n h. 
COSMO POLS 
ELECT NEW 
OFFICERS 
l' rt·,idt·nt Hrtiii\H'Ii 11 .1' ht•' t "" Tut'~ · 
d.tv ('\'eniiiJ.(, Apnl I hth f~~r the (',,,. 
mupolll:on rtuh', Third Annual lrl\l'l · 
11,11 ion,li ~uppt.' r 
I he t'\ enm~: l!lil under wa)' 11 ith a 
"h i.d hour dunn.r.: wl11ch the ,~:ut'llli' 
had on HltJKirlllnil) to ht'tUirll! .11 
qu.dntcd \lith the l':t riou' nwmhN' nf 
th(' cluh. 'J h" 1\ll' follo~H·cl hy " hrid 
l,u,Jm·'' rnt•l•l 111.1: t ondutu•c! hy 1 he 
1 luh , r urrcnl prt•'-r<lent Krcymond 
( ':tth-t 'I hi' lrnnuol l'lt•llillrr 111 ufhce r~< 
\1:1• hclcl rot tJri , ttml!. 'J h<hC rlc•ctNI 
"Nt: J .omc-. ~layer l' rt·"itlcnt , Kc•lwrt 
l'rtkcll \ 'ire l'n·-.ident . l' ralmdh L' t· 
tamrh;cnd Sh.th ' I rea -.urer. ancl l 'aul 
llrirk;1 .... ~ct rctary. 
I· ollcJ\1 inJ.( 1 he J,u-.mc·-... mt·c:t inl( :1 
h\lfiet 1111' pn•p;:m:cl and ~t'r\ ell h) mem-
lil'r' 01 tlw duh '' i1 h the J" l"tantt of 
•e,·cml WIH'' td thl' fnrulty. ,\ cnfft'r 
hour 1\;l;.. h(')d tlt the condu, inn of thl! 
hulict 
ll rmurcd llll' ''t' ;1l the •uppi•r 11r:rl' 
l 'rc~1 dcnt ami :\'lr· IJrtmll dl. 1Je,1n and 
:\l r~ Hulin~< ~ and niCmhcr .. uf the far· 
ulty and thcrr 1\IVC;,. ~J)CU ,JI I(UC't ~ 
llt'rl' ~ l r. nnd :\lr-. J u•c Canal nntl Mr. 
and :\I r• C:orclan ;\uyl! ' 
Cumin~t t'\'Cnt• nf the· clul1 llltlude 
I'Arwu• £JUtinp:~ a~ well :... the rel(ulnr 
m<•nthl} mcclinl(• Tht C'u,mCJfKIIitan 
Clut. i• UJ){'n tc) all ·1 cth tudcnt• and 
a11yonc lntere~ tc:ol in joining 1 he 1Jr-
l!ani7.atiun '>hl)uld f (•ntao Pr(JfesHor 
Bath 11 r leave a note in the dub\ mail-
hox in Uoyntun 11:.11. 
EDI 'TORIAL 
The Reclining Figure 
TEC H NE W 
in order. )Jost of the credit ~oes to " Kach" whn is heading 
up the $pring work part ie ·. :\ow tha t the return nf the 
sociables from the siege on Fort Lauderdale has conw. \\l' 
have : IJickie-Do with a "safe rlridn~ " awarll, Charlie t:t)d-
darrl with nt:w techniques on meeting the ~lpposite <:ex. an,l 
Thi-. i!' neither an erlitnrial nor a rc,·iew in the true mean- thC' u::.ual ''wl\r torit.:s... Ha rt went tn o;;ct' " \\'here the Hny:'. 
ing.; of lht' word:-.. It j<., merely a !-lht>rt ~ummary or a few of :\rr"--alone. :-peakin).( ol Hart, he is tryin~ to trans ft>r to 
the thou~hL'i anrl i mprl~~iun-. that ~truck thi;. editor ''hile . yracuse. but (;amma Phi Beta rlid nut in\'itt.' him down [r)r 
wa tching the: ~ la-.que play. "The R(·clining Fiswrc." . ~tcond rus.h. Dex and Ralph a re at odds o,·er a ct'rtain " tclc-
Th(· tir.,t impn·!'sion orw rt-cei\'Ctl wa,. that he wa~ "lippetl l phrme romance: · but it looks a" ii our "flflandul wizard. " 
the· hrlt>'>t '>li(Jplt:rn(·nt tu the yellow page:-. r)f the \\'orte . ,u:r Humphrt\·, will act them both out. Frank ~ t>kol tht• ~lctrical 
ll' l<·phunl.' dirccl!Jry by mb lakt- in ... tca•l uf the program. H.mv- K.ing i~ J~unching a new progrnm to keep the brothers slim 
1'\'(•r. :1ftl•r h·aft ng thruugh th<· page~ . a lucky ptr!.on might and trim . Zinno wke hee I. !-lonm· Oldham and Jack SlltCk· 
1i nd a lb t of t ht· ~-a~t "an r~\\ ichc•.l in ~~t:L ween_ The Hllu:.t c>f hau.s ha n .• gained recu~nition fur ~heir plao; tcr o i pari io sculp· 
l'izza and Rt·crt-auon Bllwhnl:(. Inc. \\ lth a htt mllrt· l u~k he Lures. Ralph Stc\' t:ns recci\'cd one alull!.: with a ten yt'ar pin 
might f1rHI a ") nop'i i ~ _of ~cenc.~ betwc:en _l>ix . .. trtt' t :-Iuper to conunt•morute hi-. tir".t pt•n,ion check. Jnck had til L:i\'C up 
~ l arket t~nd Coo! ter '~ l· l o~vcr!l. l'erhaps t~ls dlfiJ CUfty. cm~ ld ~culplllring. huwl·ver, becau~e lw is wu hu, y ll'a ding lht• 
have lll'en rc·mPciJ~·d If an •ndc•x had ht•cn mclud~r! , whi.ch tn- brut her in rxerci st·~ . J erry. i.., l 'att~·r-rm n~·'\t ? The llt'\\ 
o; lt•ad of lma ling 11l'1ll'> hy thP page would de..,cnbt• \\luch ad bruthL'r' haw a busy weekend ahead with a party Saturday 
it w:1s ncar. night, church Sunda~ mornin.~. and a hanqurt Sunday aftl'l -
Si11lulla rH'•Il1'> wilh lfw,c trnubh:-; on(' might a lo;n lw '\truck noon all being lwld in tht'ir hunor. 
wilh lht• fl'(ll that ~omeholv ht• \Hls l'ither in the· wrong plar (· , 
ur Loo earlv : for thcr(• ju:-1 Wl'rt·n 't enough peoplt:. IJuwcvcr. much nltmcy ldt fwm their Nlucatirm that thl'Y can all afford 
if thi" hotl;<'rt" l on(· 100 much , he IWt·d only 1-(tl up and :.lmll nt'w car-.? It -.urt• .,c:cm~ that \\II)' aftl!r :.t:ein.~ the ra:.h of 
over to his near6t rH:i,...othhnr in nrdl'r to Ill' rc ·a~~urcd . Thi:- 1 1 
\\'hat \; thi' ? ( ':tn i1 fl,· tht· ~l'niu r ... at Tlwta ( 'hi havl' ~~~ 
T-HirrJ... l 'l)f11C•uth-., C'r ,n ·uir:.. and Fiat:. that 1ave W\.'n J.(rac-
lack vf JH'ttplc was the mo;-.1 con~pic tHIIt ., and al.;o tht> 1111';..1 in~ J >tan Stn·cl n•n·ntly. Happy monthly paynwnt:-. t•wrynm·. 
rt'gn·ttahll• happening of tlw l'Vt:n i n.~ot . He,!, " Clnc D ntt·" Bt' hn i ~ takint.( l~son:' on the f111e ;rrt of rlatt· 
OnCI.' tht• pl<ty gnt underwny an11thcr thtlll.t!ht quickly ap-
pt·arerl. It wa., ,f.!ond . vt-ry good. Tht· play was good . and tlw 
aclint.( wns good . Thi-. w:1s quite a ~urprbt· (CJr mt•. ior I had 
~tlwnys a-;~ urnt"d tha t .\l a.o;que pluy:. \~l'r!' dull. Sun·. I had 
all!·udrd l\fasquc· plays hdnre. l1ut they had alway., bt:'t'll 
on the S:Jturday night of J .P. \WI·kcnd . when sleep \\'cb in 
11t.'l.'d . FCJr many ptnplr 1lw upt•uing uf tht• curtain wa-; a sif(nal 
In ~httl thr ir l'Y~'"· This i-. a good rc•a .;on for not having tlw 
play rllt J .I '. wt•rkt'ltd. ll ii\Vl.'Vtr. il do<.'!-- 11.1 1:1kt· mut·h thlllli!hl 
to n·alizt· that thl' .\[a, qut· ra n n1ll s tlrviw un tlw 1111'al!t'r door 
n·ceipts rt'tl'iwd last ni~hL 
( 'on)!ra 1 ula tiom. :.htntfd lw r'\l<·ttdrd to 11 II t h0!--1' "ht) workt•tl 
-;n h:1l'l l t n cqmplell• this pmdtu:ti\ln. 1\ !-.pt•ci;d nou• "houlrl lw 
made t1f \\'all dams. whn plrtyt•d Jnna~ i\-,torg. II i-. manner-
ism~ a nd ~Jll'i.'th were molded Ill lit hi .. part Vi.'ry '' t• ll. 
\' .K.C. 
Greek Circuit 
CALHOUNICOSTULOPULOS 
Jwl).{ing frolll the ~i).(ns thi~ pnsl W(·ek , i1 ~l'l'nt" a-, if ~pring 
hal\ fntally o;prung , and the pl'rt•uniul 1-(rao,sr r:-. will soon ht• 
nlakim: thrir appt·amnct·. J .l'. is alnm~ 1 upou uo;, und ~nung 
nlt'n\ f:uu:irs ar~ turning lo. well you know what. 
. \1 till' J'i. il fo!lk'\ II " if qui lt> :1 fLow ,Yill111~ 11lt'll 'S fancit'S 
hU\'I' Ill rnrd . Tht• fullowinl( hruthcrs ha vc l't•crnlly ).(Ill tt•n 
pinnl'fl: Skw KHufutan . N11nnu l.t•vilu· ; ~111 K:t t.i n. Ellen 
( :nlllit•h : ,\ I ikr· I >u vi-.. Rona \'un Dr1 .\ lolt·n . Don Di:tmnnd . 
< 'arol Luhln : Jt•t' \\' rulwl. llarbaru Lt•vinl·. Sll'V<' Kli<•n ha ... 
rc·rtntly l•t'l'llllll' t'm:a~ed to ( 'nrt~l Fh•ist hman . and .\ l iklo Kauf-
man Ita:. d11nt· tlw same lu Fr:111 llymt·n~ . \\'hill- I hr,t• l~roth ­
t·r~ havt• ht•(·n kt't•ping lru-;y , tlw n·~t of thl;' hou~t· hn~ l~t·t·n 
working ft•\'t•ri .. hly prt•pad ng 2:\ Einhorn for \\ ha1 lr>uk~ W 
he 1lw bt·-"t J .1'. wt·c·kt•nd t' \' l'r. 
:"l}lrakin,l! of J.l'., a nd who i•m't , tlw ~t·ninr<: l!l'h ind llw red 
thuJr at Sig Ep un· workin~ harder than l'Vt'r 111 .1.(1'1 1lw huust• 
TECH 
prncurin~ from <:only '' l'arty .\ lan '' l'urkl'r. ll urry up. Uoh. 
you 've nnly ,I.(Cit a r .. w c1ay:o IPft lllllil J .l'. ( lh-t ~ art' 1'111111ill).! 
2- 1 that hl' won 't make it. ) House dl·Ciilln" fur II C''\t )ca r', 
oflicc:r,.. wer~> ht' ld l'l'H'Iltly. Tht• new oflin·r-.. an•: l'rt·-.idc•nl . ~\1 
Burr : \ ' ict•· l 'rl'siclt•nt. \\'a lkt•r ThnmJhcm ; Srcrl'tary. Hr;,td 
.\ll tn : Trt·asun·r. Htlh llt•hn . Best of lurk to tlw~~· men in 
tht•ir nt'\\ cap:tcitil·-.. 
Th<· n·et·nt i.l\\ ardin!.!' of thl' tht•ri!>ht·tl Fiji pin ttl niut lt-c·n 
Ill'\\ hrut hl·r~ wa., n ·kbra Lt=d at LIH' Old .\ I ill '' i l h much 
n•w lry, a \H·Icontl' rc·lic·f "' thl' IJmthl;'r:o old and 1Ww. Ft•,·er-
i.;h activity nn th{· plt•ilgt• prnjt•ct lrN Wt>t·k <:twbll'd th<:m tu 
lin ish t hl' combina tiun III.Jrary ami curnrnillt'c nwt•l in~ mom. 
unrl thus nrarly complt·tl' 1heir t rai nin ~t period . Ju;;t ~~~ thai 
1111 one would get tired of doin~ not hing. ttw hr\ll lwrhowl 
went \II lht• FriPnclly ll iHI'>t' orphnnagt• tu giV{' It a -.pri11g 
cll'aning a111l 111 n•um•a1c smnt• I'Oilnl:-. Thf· :-.uflh:dl wam. 
under the ntanU)(t·ntt·Ht uf l! rut lwr ('a:- te. b lo••king fnrwarrl 
tu u H'IH':t l perfurmann• nf l a~t yt.':tr . if onl~ llr otht·r R ttp· 
pnochl ''ill stop t·nclangt•t il1J.{ 1!111 !lying nirnuft with hi ... 
pildlill),( . 
.\t 1h1: Kap lh i ~ Wet'kt·nrl Hmtht•r Lt·lllanc\ nt' \\ .\I .O.'r .F. 
cnrnmittet• had r\' l'ryruw workint.: hurd at a pn··J .I' . ch•anup. 
Evl'ryorw slumt>d up hut li rullll'r Lt·Bituu who httd wry im-
portunt commit 111('111 '> t' hWI\ lwrl' . l'l'tt' Trwnhi <,N to wurk on 
lhint: tht lmlkt•n library winrluw, and ,{ lmurs and :>l'\'eral 
pan(·-; t•f ~o~ la ~s lut t· r wa.., ' Iii! :rt il. (;ut·~" \l'i•'ll ju:.t h:l\'i' lu 
ntakt· an admiui .. trator uut nf him. \\'hat ':-. tlti , w~· hear ahuut 
ll rolht·r Ru!)(•rti gl)in~ hunting and bt•ing ;..hot down hy a 
ra bbit > Sp<·cial Fln-.h, Fr;1n (:wlrlu will gn nut for tht• ..,,1 im-
rning lt' illll ll(' \t yc·ar. 
Kight MW all of 1fw llrnthcrs of Si,l.! ma :\lpha Er , ilon ::m• 
:ul\iilu:-.ly :1\Htit in~.: "T ht• \\'t' l'kl·ntl," which i-, oulr a ft' '' day~ 
away. l! rntht•r jacob ... ha :-. ju~t about ('omplc:tl'rl all ur the 
11l'CCJ:o~ary arraugt•nwnt:-.. Rumor h;h it that " \l no.,e'' and 
" Rilngnt>n " will -.oun own tontrullin!( inttrl''-1 in lhl' ' · \ 'ul " 
dm• l u tht•ir hig-h ratt• of inveo;trnenl in it" "~! (Ilk . " ~pt•akin~ 
of " Rangoon ," ht' l't'l'lll.' to lw fairly an\iiiUS Ill ht·ar frrtlll a 
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A11ril 26. I, I 
certain southern belle named "T tlothpick." :\t thi:: tilllt 
would like tl) notify Hrot.her Caqwn tit>re that lw is now in .~· 
second term of his senior year and b ·uppnsetl ttl ht' c~pt r-
encing tht> ::t>ninr slid{•. J udging from hi:-: mid-term ma " 
C'arpy ha:::n ' t realized this yet. Congratulation~ are in ord,·r .o 
all of the nrw bruther~ who wen' ini tiaH•tl befort' vacatitm 
During the wt>ek. tht' T ekc tire t'n~int• wa:: takt•n nul 1m a 
spin which t urned into a pu::h when it n111 out uf ~a,: in fn111t 
•>f 'alisbury . ~ils . our campus cop, s:l\·ed thr clay lholl!.,n. 
Free ridt-s any timt>. ~ i ls. Don \\' ilmot is still holdin~ ont•• 
his Eta Kappa :\u hrid11:l' . but his day will ('Ome. Tlw wlwll• 
huu~e i:> tilled with an air of t>xpectancy as J.P. ne:u s. D:l\ t• 
~ordin and hi!\ commi ll t'l' han• planrwct a Wt'l'kend '' hirh 
:.t'b a nt'W hi~h in fun ior a ll cuncerned . .J u:.t u f<'\\ nll ,rt' 
r'ays (and one more K.U .'I' .C. drill ) and it will lw ht>r<:. 
A Poem For Moderns 
by RUSSELL C. LOCKWOOD, JR. 
.\ 11 Yl' \\ hu tnil 'd th Wt'Ul' \' load 
llea'r t hi.,, my tnlt- nf an tip,·n ruad. 
.\ ud think not .;ad up1lll yllur lut 
Hut he contt'tH \\ilh wh:11 ~ou\·<· wrou).(ht. 
Roam nnt thl· wild and l111wly plain . 
1-\lr huflll> it lonl'l lne...s :tnrl pain. 
:'cL"k 11111 thruu!.(h crag10 nwk and ri ll. 
~or '*'arch that dt•eply woodt·d hill. 
~~~~· lot'arrh in yondt'r Iundy plal't' . 
~or walk tlw :.hnn· \\ ilh nwasurt>d pnce. 
For lift• i:- here . .end n•m . tor':I\ . 
.\ nd lon• i- hut a ilrt•<tth aw:ty.' 
\' l ' lwmwd nwn and nwn ..,n hold 
\ \· nwn nf :\t'\1 t 1111 '~ nol1lt' nt11ld 
lh·ar t hi!> 't·r~· \ ' l' dr ift ton far 
From dw t111tl; 1r f ''hat \'t' ali'. 
Tlw bLllllh.., d!•, truy tlw ~I'Uihlt·d hill , 
\\' l;ih· rockt·t:- ma kc· 1 het' 11111-:ht i(·J' ' till. 
.\ nd yl.'l thy ht•ar t knnwl- grt•:tl Ulll'l.., l . 
For 1 hnu htL-.1 fa iktl tlw t'11111l tt·st. 
\',• krhiW nnt how 111 Ia· ju..., l .\l :1n 
,\ nd lw a part of ~alurl•\ l'lau 
Bu t lin• ;r rln·am und th111 fur nay. 
Y t •l lif1· is but a hn•a1h Awa~ . 
Yt• :- lrrtt~ rnr •11 of a ., hri nkin~ I'Hrlh 
Know \ '1' ll •H \\hill lift' i ... wor1h 
That );l • ., ti ll lmunlish IJor11h:. ahtl\11 
,\ril l dt"tlaim \\llr rlw \\ hill' \1' .,bruit 
J-'(IJ JW:rce and l nivt'r:-al :\Lti1 ) 
I )'" ' thtHI trul\' J.:iVI' a r'amn 
For ought hu1 ~l'l r anti thy U\\n ):<lin • 
\\ 'hy :-hout tht'l' !ll) thy cuunlry \ nanw 
\\ 'hen ull )'l' hring 10 ththt' whn lwn1 
f, hatt· ltnd tmivl'r~;d fpar .. 
T rulv VI' mu-.t chan ~ow t hv wa\' . 
Fnr ·tle~1th i;. hut n hn•:tt i1 . t w:·r ~ . 
\ ' e I\ i"ht•f" fqr a bl'tlt'r da' . 
t\ ncl )I' \\h11 JH'll) . and pra):. ami pmy. 
For l 't•an· nn 1-:arlh, (;uml \\' ill to .\fan . 
H Hw· yt· ~~~ linlr faith in r n;~n 
Thai vr dPcril' u ... nnd 1 ht•n a· II 
Of )'l' i wuN' da) ., 111 tnnw in llt·ll ' 
\\'hy ' Jll'ak _\'i' ~~~ nf a II 1 hi ng.' bud . 
\\'lw11 thou ' htJUirJ...,I drink of lift•. Ill' )!furl. 
.\nd taki' u-. hut f111 \I h:H \\1' ar·r·. 
:\ol drea111 idt'af ., nf thiuJ.!'- of;11 : 
l·'or lift• i-. ht·rt· . and flO\\ , tu(lrt) 
;\ud Ill\' (' i' bu l 11 lm•.llh away. 
ON THE 1-1/LL 
Bridge Club 
On .\ l1>11drt) , April 17, tlw \\'.1',1. Bridgl· ( 'lull ht·lrl it-. frr>l 
duplic;rw tuurrHtrlll'nl of 1h1• yt•:..r. T ht• wurnanwn l \~a ., 11 7' , 
tahlt> .\ fit ch1•ll .\fo,·cuwut I\ hich I;J'> tcrl ft.r I hn•c· and unt· half 
hour<.. T hl' tournanwnt wa o; din•L tc·d l1_; Lawrt-na J.,rar l. ;t 
' t.'nior E E. at Tl'ch and a nwmh<•r ltf tht• \\'11rt ('sll•r <'ounty 
Bridge ('lull 
\\' inn('r<, in the :\orth-. outh direc;.l inn \\('fl• : RriiJCrt c:on·lll 
and ;o.;iel ( 'hia\'amli iir, l , Anrlrcw ~.delman und l'1·1er ( )n·' 
:-econd . .\lichai•l Davit! and .\l ichad C:nrrlun third. \\'innc•r 
in the 1-:a~t · \\' •,..t dirt'ttion \H' r<' . David Larraht'(' nnrl l>;l\ ul 
\ lcCafircy lir~ t. IJavi<.l Ht:l!.in~ and Stanley Kochanek ~cNnrl 
,\1 Brodeur and \\' illiarn Lcwi~ third 
IJ uc tu the hu~e ~ut<:l'"" of 1 he tournament aMther one h•· 
been ~chedulcd for ~londay ~fay I. in Alden Auditorium . • 
7 o'clock . Clark , .Hecker. Assumption , and . tale Teacht 
Collc)!c have a11 hcen invited and a j.!uurl turnout is anlir 
patetl. Admission will be 50 cents. l'rizes wi11 be given a r 
refreshmcnLc; served. 
I 
I 
r il 2ft. I Vfl l 
•antl1er Down 
~a<~ro se T eam 
n Final Period 
L t-1 ~.tlurda.)' aft~: rnvnn. 11 l.trk ,,r 
pi h t <lthpirt·rl '' tlh the po~~•hle t:f • 
' h ol ,, !11 t:•I'HIUr hu~ lrilJ lu ltil'c tht: 
tru·•lt•r Tl'th l.:t<ro"e Tc.tm ih ~ct· 
I J, .. 111 the ,ca,nn L .. Jdtnl! h> unt> 
,J 11 thr t1rt uf thf• la-t flll.ttl<'r thl· 
t Ol!lfll'l'r •<'«'m<·d to he l<t-101! the• 
IJ•IIt• tht·~ had ch•Jila)cd rllr thL' pn· 
tou- 111rty ll\1.' rninu•c.., anti m th•· 
<IIIII II llltlllll'llh ttl I ht• l;:lrnt• I ht•y d· 
,,,ctJ their IIJlJIUIII'rll• ).1 itldll.'hurv <'•II· 
'l!t' [II I <lr't' I hn:t• flU it k J:O.il• J t1tl 
It oil I' till' ltl'ltl with :1 Vi< (llr), ll II 
It "''' the upiniun ••I quilt' J fe11 
i'<'lopll' .t••ll!lotH•il 11ith lht· tt·,un lh.tl 
tlu, II.Jnu· 1\IJUid rr ... uJt tn !he llr•l 
\\ u11t- t1•r I t'l h l.u rn·-.{· 1 iuur} iu thn•t• 
<'II ' f lwr.., 11crc m.tn\' rcJ•on, tur tht' 
"l•llllll•lll Jlld 11ruhahly I ht• 11111 I lltll 
lllllllllt uru: "•'' the '·" 1 tint in llu•· 
nwr. ll t•Jicl .111d '>nrtun \\ I' I h ul 1 
lllltllii'!IJ th.tl CHiliiJ:Irl'd l.l\urthl\ Ill 
"'' utllt'r 111 .Ill "' ::\c11 l·.n~:l.uul 011 
'<'IIIII~ th•• Ml l'(llllol'~l'' 111 rhc r-~lll'rJ 
1'11lc•l llllen,•· W:'l• a dcten~ lhJI h.tcl 
unl~ nut• rt•lu rnin~ ll'lll'rlllill l .uHI ol 
&:u.dil' 11 hu h,11l m'l' t·r lwfllrt' pl,l\t'll in 
the J.:u,tl 11111d u fl'\1 IH'I'k' ht•lu rt• tilt' 
llfll.'llinl! ~otllllc 'l h,· ptrlurm.llhl' th.ll 
I hr. 111111 -hmn·tl in 1 ht: hr,l L!Jllll.' "' 
tht• '' ,. •m ll.t rr.tlltl'll pr.t i·~· .uul pr111t'tl 
11h 11 hupo•il to I;(• thl' hn.tl kt'\ Ill ,1 
•U•t t'•• 1 ul ·~'·'"'" 
1111' llu1 ut•UI I IIIIer .... jumpt··l '" 1 
'JIIh k lt•.ul ,, K"'' I(,.,,IJI .,urc·cl un 
l'-1-li'lf ,.fll'f Ill U llllriUll'' h td t•l,I JI'-Cd 
m 1111' ll.l!la' ' I h~n . J ohn l'ulll"r'. un .111 
•'"''' It~ l{,j lptl ' nt il h. :tnd -...kip \\',Jrt 
1111 .111 ' '~''' ~~~ D 111 <' :\'orluu .• itltll'd III'U 
lllll l t' i-!11. 11 , II lh t• I Cli ,nul :; lJ tni ll !l lt' 
111.11k ••I 1h1, ~llh' hr•t qu.trlt•r \ l ui 
tllrhun ltntlly •lllrt•d .11 1 h1· tlu-t• ul 1 ht· 
ur .. t qu.trtcr hut tht:n :0.~ 1p \\ ur. '' 
ht••cl !.1 Br.ul IJn,mt•r ,, ut••tl hr~ •l't· 
urul I(<Ml ul I ht• tf.tl .lllll II·'' 11111111'· 
th.atrh IIIIIIJIII'tl b1 I'.IUI "I•·•IJ.r!.. 11h1• 
t.illll'd 11•u •l't lllllh l.tu ·r 1111h ·'" ·'"' '' 
lrum t<.1lph ..,nut h l lu• 11.1• In lrr 
mi1t.tlt' lht• -~tlrlll)t ul lht• Enl(llll't'f• lur 
rill' ttl! II' h••iu~t ,,., the\ lwt.:an I u '"''' 
I ht'll olll ur;l( y \Ill ' hut.., :11 till! ~tl.tl 
t;qnlt•n \ ,111 ~~·" ·"''';I \\'1' 1 llt'tn 
I'''' '' ,, uwmht·r ••I l ht· l'untlwr ltn•l 
h tll lt'JIII pr<l\t'il hcrt• 111 Ill' rh•· hunw 
1 romd l11•tt1 ul llw !1.11 t• Ill' •t l>ll'tl 
hill Ulll'•l•tc'li l(t1.1l• t t1 It II I ht •l'lflh 
••I lu• lt'lllllllolh'• .uul lwlp '" httn~: th•· 
'"'h '" >~1 '' thl' f11ur1h qu.1rtn l~t·· 
11-111 l IJ "" till• llltllll th> I IIL!IIIt'l't• 
lwl ""' pi.,H·d .11 tht• h•1 t•l 11 h11 h th1·1 
h.ul •hull 11 ,tj!.lllhl I ht l nl\ t•r•rl 1 ''' 
" ''" ll;un p,hi n•. hut ntl •·r'hl'lt•" tht'\ 
, ,.,, 1 ,.\ C:JCH~S t-;-I•,M •' I 
------
T E C H N E W S 
TECH NINE DUMPS 
A.I.C. DIAMONDERS 
Tnt· \\'uru.:~lcr Tee h 111111.' 1 h,tlkt·•l up 
ill· tir•t llttol'l· u1 lh<' •<"'t•m• 1.1-t !'-.1t· 
urll.1~ ,\ lthuu~th th~ u..rmt• "·'' rhl.' !11th 
on the -thcdult. the llr•t "'' <.tnu:lcu 
I~· .au•c oi indt•mmt III.'Jther 1 ''"'h 
twn· . the rl'nJrd 11u11 ''·'"''' at I Jnd 1 
\ lllflliJfiiJliiJII 11f liii'IH htl• •1~ \1 (' 
t•rror- :uul 1 tile)\·,· l11·•·· un htlh IIL'£1 
t!w m.un uu~· "' \\ I' I uirwll:rrr It• 
hH· r••ut mtr \ lll'rt• 111 ln lcr:t.ttrull.ll 
t ullt•:tt· 
' I ht• J!,tmc 11 hi t h \\,,.. ttl. I),. I 1n 
"l'rit1t:lWltl \l'.h th<· l'll!hl h 111 t!tt· •t',l· 
~''" l tt r ,\ J(' <b t•i 'atuni:IY ' llwir 
r\'pJrcJ •laud• at ~ 11 '"' 11111 · , '""~'' 
I hi' 'L'.!Oh lll•tl.. the ht·lcl .11 1 "' lnt k 
"rth cmt nL'ht h mrlt·r \1 "' ( ;t•rnutn•· 
uu the muunt! lor l t•<h I h .. lrr•l iullllll( 
fl'•ll lt t•tl Ill J.ut h II' 1111• ltUIIII( dull II 111 
urolt•r In the top nt 1 lw ''"'' d 'l't·• h 
lttmhirwd 1\111 lut•, '"'' "''lk• urul r 
.uupl.., "' crmr- tur t 11.11 run• ' I ht• 1\ ,, 
.\ lthoul!h 1 he t'114Hll't't • ,I urcd nine· 
l'l'll ncithl'r ui tbt• tcanh Jlbycd .1 l!tlnd 
umt: 'lUI'~" 11.111 hJndltnf.l n:.ult<'d rn 
1t1c \'rrtlr• wr 1 t:~h IIHIII.'It'r ther.-
1\ .l• "'mt• •'\u•llt•nt rnd11 tduJI pbyrn~ 
I l't•lim: tht· It-t ~- J t n··hmtn (,, thL' 
n.,mr 111 IJ,,!J Hcnnt'lt ll••h t:tml" mtn 
'!'It• !!.Hilt: in I h1· tilth 1111111111 Ill : ,);t• 
1\lr tht• ,hun.-- hrhind :h,· pl.1tt .mu 
'' h,, -up••rlt pit~ Ill It hJ· '"' urcd I ht· 
Jlllo lnr thl" re•l 111 the , , hun l k 
n· all) ·hull t•ol -ktll .tnd pni•t' II> thn111 • 
in~t uut tll<.:ll .11 •t:l un I 11111 pullm~ ""nw 
,o;ll tiJUI(h h.1tl, 11\11 nf lht• tlirt Ji,l\ 1' 
Luumt I t•·d U u1 11 .111d .\I ~~ 1 :,·r· 
'I till~ 1 It h tllJla•• ,•.J IIIII hrt• C hh' Ill 
L.umn.a • hit· 11.1• 1 •uld h•olll<' run in 
uht lldcl I r•·•l I lu1 ,1 l:"l .a I nplt 
Jr11 111~ tn :1 • uuplt• ul run• \; Ut h <rt•thl 
''"' !u tht• Jllltlll'r• 111 tht· 1lt1 "t 
t •• nn.llllt' 11 hu Jill I ht:«l 1 1' r~ 1:111111 
ll.Jn1t 11 '' rl'llt'\l'tl in tlw t•r..:hth ll.rr~ 
l11Htl1Htl hmq ·v•' r \I t ' •tnrt•d ,til 1111' 1 R.tJ ~t'lJI' 11h•• t.lntl• i11 1111h tth'lltlll ha•r 
.. t it ru11" in tlw l>1•1tt •lll nl tht' •t·wtHl cltd ,, l!n' tl J••ll •trtklll~t 11111 thrt:t' men 
lnttlnll l hr· ~:.11~ \1 (' .r h\1' 111 '"" K"l!L'r l urtr l fl•tl l>ultl .11111 l n•al 
h·.ul hut \\ 1' 1 c amt• h.11 I. rn tht• thlrtl :\lultn.m· ll<'h' lul(h 111 lht• •clltHII! 
lltlh 11111 run• 111 tlw llhh .11111T11r Jlltl tlllumn 1111h lntrr lnur 1ml1hrn· run-. 
1\111 lltlknl h1 .\It' ttllnl rbt• hJ•t'• •<tlrt•tl n··pnti11·h ,,.. .• ll 1rl h1t lur 
I ht:n 1 ht \ t ""' m.uh• t ht•tr •th '''"" t BoJlt \1 11 trlllt•h 111 1 h• Ill! h 111 •lm (' tn 
n111r• I•• .dh"' l t:<h tu ltkr th•· kul .1 run I rr-t h.l•t·m,ln l't•h· :\ l .rrlrn dn•11 t'l~otht f<l hH' l lw t'llltlllt'l'l 1•l•lt•tl '"I '"tnt lllth'h It'"'' "" h.rll- j ut' \llfuh 
tlt1• •lllll'lttltrtl luur lll>lrt' run• 111 th< hu• 111d l' ,ul 'h.troll ,h "''" til<' lh~trc• 
'1\th hll' tn rh,• .,•,t•ruh 1nolt1111 tn th .. tn tt•nttr twltl 11htl• ""'" l l. trH'\ .uul 
l'll(ht h lll l ll rrt t ill' \,PilH' 111111 II 111111 'I<'H' Ill!• ollt t•flioi! l'd II tfH11l IJ.i'l' 
GREAT BETWEEN COURSES! 
Get that ·refreshing new f eeling with Coke! 
' l otlltd under authority of The Coca•Cote Compar.y bY 
COCA-COLA IOnLING COMPANY OF WORCESTER 
l'ujw l 
If '"'" '' ll ll l' lll'r t• 111 :hk )IIU to t.t ll " ' mjnd '"lt' 11r tlw trnililton-. ul 
\\'on t-,tt•r l'ul) tt'\111ltC l tbtit Ult' ~ uu 'd J11tth.tlll~ t hlllk 1)1 Fn .. hman -...nphu 
mort· rrvalr) llr•t tlw wmtwr •ll 11 htrh j, .11\lll• 'rd tlw t ;t':lt ·, ll t•Jd llitph~ 
I hi ... ~~ •llliWtit inn 11 hi t h tir...t lw!.{an in h •H 11 , , , dttrnl.lnt f11r t1 \1 hilt 
and rt'\'h t• l ;u~atn ttl 1 11!~ w IlL• t'llll lllll l\'d to tlw pre-..•nt datt' l'nt il rt· 
c,·ntly lfrj., l lllll )ll'titlllll Wib tl f ll lt liH' t il11t'ft'' l nut •lll l) l fl tht' rrt·,h nli'll 
and 'uph11t11lltt''· hut W tht· t' llt ilt' c.ampu,. Lntd~ . hu\11' \'t' r . tlw junior• 
anti .,,•moh h. ll't' ~ho11n litllt· ur nu li lt'' ''''' u11 tl tlw dn:,. ... c~ d ill'\' ll) '"n 
,·,·nwd h:nt• ,.,Jr ihi ll·cl u11ly a nurniuul l'nlhu,i:hm. You lllU) llt'giu In 
llltlltlt•r rich t Uhllll l 1\UII 11h~11 l'll ll ('t ' l ll l(ll, IIIH!rtc:y is ur tJW 'lj)llll.• < lt·~l, , 
\\··II . plt·nl ) I l rt:I' I1 111Ch U.• lht· nmjmrty nr tlw ~·H'tll >; in whk h tlw \ Ia-.-.(' ... 
c•nnpl'H' arv 'JIIIfl i rt l! 1.'\t·llb . 11 c- ft-.•1 it nur plnrc '' ' ... pr<~k up In tlw l.tll 
\lht•u tht• llllliJH'Iitwn hc).!ill' 1'\l' t ~•IIW ' ''' Ill' illll' rt•..,&t:•l t•noutdt, hut ,, ... 
"""" ,,., tlw t1r't t hn •t• n ( tnur t'\'t•nh .1n· run ' turlt•nt.. . trt' ttlnlt'lll 111 1 11 1~1·t 
tlw lllll l~"' lilt ill th1· 111.'11 fn..,hm.llt d .t" a r rt \\"1 llw f«lll•m i11 1: 1.111 l'h1·rt• 
i-. IIU tl11Uht t h.tl tht• ftl<ltlia ll :w ei -.tll.'t't'r 1.{111111' , .tlllll f.! \lith IIW IIIJit'·JI II II 
a nti tlw p.uldh• ru ... h pn•o,t>rrt .111 t'\til in u ' Jit'l tlult• a nd art• tlwr!'f11n' 111' 11 
<J itt·r11 h•d, p 11hliti.wtl. anti p:tri iti (loll\'d i11 Tht·r'l· !> till .t rt· tllUII) nlhl'l 
(I HH t·-. t ~ th t llt~h that n mt ittll t' 111 l.\11 "" thrtll tt.: hu \11 tlw '"' l atf t h1• Yt'<ll 
"urh a-. "limtni Ill! l ~<t"l'lm ll . ha"kl'l ll:tl l , 1 rm k. ri lit•, :tncl btlldill t.! 111 11\1'11 
I IIIII it rt•\\ \\h) I• i t that ft•\\ ll pp t•rcl:h '<lllt'll .lltt·nd lht" l l'\'t•lll ' , 11111 
1 hut tlw und t•tda--nwn prh•'rlt Hrt' lt) .tnt! l. i tJ:.t· 1 h•h t ' 1 hut a 11• r lllliJ WI li lt.! 
and " ' tnlh t hl' 111 all t•tl tl.u ttl' nut 11f lll'll'''i t) 1 
II j , unlrl.cl~ 1h.11 Hll~tuw ' ' ""'" rmwc· t h.tl tlw r J:L,._..._ imuht I ·"'' 
gu il t ~ 111 n t •f.!ll'l- 11111! <lhht.:<ll rllll.., to\\ trt l tlw. IIHllp ,•t it run " " ' ' h Jll t>\ '11 ' " ' 
t hl.._, . .., ~-.1~-tt•rl) .b ... ullwtl I hi ... ' ' 11111 l ht· 11.I H1ll' tn tuhlt•. par t uf it t• tll Ill' 
t J .rrt·d tu 1 huw 11 ho .trl' rt•,pun ... ihlt· tor ' dwd uli 11~ 1 h~· 1'11' 111-. 11 ntl " ' 
lllt'l 'l'i :\ lnny nf tlw t•vc•n t .. a n • ' llll'duh•tl .11 tilllt..., tha t "'·'" ' ' it d 1lwr 
impo,,ihlt• o r ittCull\'l' lll t'll l folr t lli' ~lUtll ' lll hnrfy In Hll l•nd illlcl IIOI ' t ' ' till 
j.., Lha• ina·\plkahll' tll'~lt•t' l lr~ thiN· rt''Jll lll'>ibh• lo r in rntm i ll ~-t thP '\ h c1n l 
Ill l..r.trt• or t lw t irnt• 111111 p i.H l' oi till· p.llt inri.H l'\l'll l ~~, many lilll t'' II 
j, ti ll 1'\'1' 11 1, ' ·' ) intt•rt Ju;.-. IJnwlintJ , 11 111' 11' tlW cl, lll ' ur l ht' 1111'1' 1 i' ;\llll trtllll t'JI 
rlurlllL' till' \t';tl in \\hid! lhr• lllltill t :t l il<ll or tlw lll'll clilll! 1111'1' 1 j, llrfll h• 
ntUdl IIIII lftN' Ill tht• pn••Hilll'ol t1a tt• (llr I I lll )I!' vftt't t iH ·ly p l.u rru·t l It\ 
t'it llt'r d,l" ,111d 1'\ l'll thi-, Jail• 111'11' I' lltll JIO'I{'tl r11r J{l'llt'r.tJ l ll fllf lll.l lltl ll 
ll IIIICht " "' tlwn•lurc• IIi' ,t had itlt•.t 1f h•tth tlw <''I II IJII'I itllr' .1111! t lw ,,d 
mlni-.t r:cllll' lotl.. a· t ht• 111111' ltl r11n,itlc r 11hat th1y a tt• pull IIIII ,,, ' 111k1· l1) 
IHil\' ll .tlillll ill 1111 lllthfft•!l•lll alliiUtll flt\1,11'11' ill to•r·t ht'' .lthl t•lil I III IIJII' II 
r iun .1, tlw ) t•ar pr<11-!l t"'""· 
f'l w h; l' t•hall tc•atu , .t ftl'r J .. ,iu)l. tlwrr hr~t J,!anw 111 (lar k 111 11 fl•al 
'fiUl'a lwr (,IJll(' lml k ... tnml! Ill 'llllllcl l ~ II hrp \ I ( anrl ' 1'1 t ill' ... tli J.W r ... 
11ha t tnrt)' l11• ., \\i tllll llll ' ' '""111 nnd t h <ll '"mt· 11 -. ttll ''a lit tl1• Pad)• 111 
maf. t· tlirt·t 1 PHlllll t nt-. :tiH•Ut th(• tt•am !'\1 t•pt to -.a~ that tht·~ w tl t~n c· IHII 
t <tthttll'tinr: lh< h.utl ltrn• tlh ,, ,.,, lht r r11a11 h.1 .. ht·t 11 ltl\llll! th1·m 
\... f11r t lw l.uro•'t' fl•;m\ h•t ' ju 1 ·•> \\1 h"l"' tha t t he~ t.lfl lrrttl t lw 
111<11 t .tr Ill hulcl tlklll IIJI!l't ht•r Ill tlw ' t 't •llld 11.111 ur I Ill' 1! ;1 1111 and p l.!) a 
llt•ll .r.. t h t') cl11 rn tht lir .. t half "i111 1• t lll' t dttor.., ann t Jl')th••HtHtl) 1 , 
Ill' t lOll l h ,l\ I ' I }It' ,Cihlll't I II II ft.tt ,Ill• t lW I t•:rrH Iiiii \1 hal I \'l 'f I t i' ) 1111 I i ll ! 
lwt t ', :nh h. int: wi ll l>lnh' up 11ith illl' , tt lu trun hl• l•u c• too lnn).l 
T ht· tt•llt ll' 11'111 11 :tl'n ~n l 1 ht• ' 1':1'1111 irrr rlt•r way 111 li m• -.tylt· hy d l'f t•at irru 
( l:t rk fur t ht• tit-.t tim• in )t'ar .. ;tnd i lll'l l ( mro.l ( ollart J, Ill )l'nd tiH' lt •,Jil l 
I''"'Jil't h .tn npl 1111l~ t lc air 
Golfers Lose To 
Trinity in First 
Match of Season 
In tht•tr hr•t m.llt h 111 th•' \ t• ar 1111 
J rrll\ \ pnl ll•l \\ ~tr<l'•lt:r- lc·ch• 
l(rtlr tl.·.tm .~.~.. clullnt..rl II: ·1 rmit) (~,,}. 
li·l:'l' h\ 1 '' fl(l' Ill '·1 The nutt h 11\,1 
piJ~ rri ar \\ u hu'l'll t'<1Unt r) Cluh 
unrl..r f unclu 11111• \\ hrt h "~r" I J r f rt1m 
twin!( itlc.ll \ hh11ur:h !ht: ~un 11,1, 
-h•ntnlt .tnt! rt Jmounted t•J une ni tht• 
hettcr d.t~, 11 t' h,n c h.Jd •n far thh 
yea r it 1111• quite 11\ind~ Jlld thr cnur~ 
'' a~ "Jmell hat rou11h 
1111' hr•l '"" rn•t•h•., t•l.t\l'tl "''II' 
ta~tll h\' l rtrtrtl In rh•• rlur•l rn.tt•h 
JllnJIIT Iiiii I trlt~ I \I'll'( Ill frhn lt•t 
\ t'.lf I .tllll' I ltCIIUI(h ltJ I >I'll hr• lilt 
P·•t1t'lll I rrrltl\ lt><tk tht• nnl mtlt h 
hut 111 rlu hlrh <tlltl c··l tn··lutr.llt \ .Jtlll' 
ll ttl.;<'ll t'tni'TI!I'tl , .. qdur ,,,,.r lrr ''I' 
Jlltrll'l!l frtilll I rtnit \' rht• rt'lll.lllllfll! I Wh 
rn.alt lw "' ' 'rt' hlllh tlkt·rr h> 'I rtntl\ 
r:r\ lilt: .• hll.tl ... r. ..r • -z 
I t•t h , ll'M l't• h.11 t• ht·t·n Jll.tt:twd It} 
lttll \H'IIht•r 111•1' lht• lw~:mninl( 111 tlio-
t•:t 1111 ,uut rlt(•rt•lltr.- h.t\1' hta•n 1hh• L•• 
unci link lim!' t<J I•' •c 1" l' \ tht· 
wc·tthl'r ht't••mt· ltetttr 11 r bt•lot'al tlur 
IOIITI' 111111' '"' )Jt:ttt lfl' ~·II IH'•IIII.t' , ..... 
•rbl•• I he- ur xt m:11ch th•· tt' 1tn "'" 
pb~ "'Ill he :\fonday ,\ pnll4th il~urn r 
rl:trk 111rl "'" nbtl h~ fll·' >"d .tt tht· 
\\'urhu•ctt l'•Junlf) Club 
Tech Raquetmen 
Shut Out Sailors 
For Second Win 
l'11ilt h \\'ad-wurtb'~ team j, uut tu 
hc.·ltrr l;a-t yCll r\ recMd vf 5 \\in- anti 
l lll\.'4.., IJ~ wking Lhe hr-t LY.O m:mhc~ 
·•l!atn't nark and Co.1~t Guard 111th 
I:JrlH uc •• Jiy 1111 re)i~tanre nt all 
TEC H NEWS 
On ~ al~rda) .~pril 22 _Co.l<t (iaurd I ~i Andrew and Rudd 11h0 outcla:-.<ed 
made a lrlp to \\ orce-ttr r cch to ptny hernud Jnd Hnrnstein b-4 2-6. and 
our tennb team . . \ , tht• \\Cather turned IJ-; lndiddual .,corin)l wn~ as iollo"" 
out it Wa!o ~rfeu for playinl( tenni' as Cohen be•ted Rohin•11n. 6-1 6-0 : ~ elle­
the (l\'t rhead cloud, hloucd out the \'~tid outpl3ved l'ote•H. 6·3 6·2 : Homon 
hut ~un . E1•ery now ;lnd tht>n drop" of clowned :>hrum. (H , 6·2 , Lee-Avhon 
rain Y.cr~: felL. ltut the min hclu ofi. benl Helrninlof. 6·0, 6·2 : Andrew" de-
L.t'>t -.en,on our lenni' team he.1t Con't fen ted ~(lt'OI!t'. 4·(1, ft.] o·l . and Peb. 
(.juard ;.z and thi-. ~car thc rl'-.ult wa~ 110n un:r "tannm>. 6·0. 6·1 In double-
C\'tn rnore onc--1deo the •<ure l~t:inl! C'uhen and :-.dlc\'llld warned up tu oe-
11·0 One of the ouhtundin~ m.ttche, of teut Rolun•on and l'ut c.•.11 6-3 6-1: Le<>-
the d.1~ wa..-. that ul the duuble• team \ r hun Jnd :'>l ixl'r OOY.ncd Pichini .md 
'I cch played Clnrk l::t• t l ue,tll) hut A TOAST 
llt't<~U't' ,,r bad weather :md tht' oh· TO THE FAMISHED ENGINEER! 
,em c.: (If Clark' tir:.t man. the matth "a' He can expound for hours on cubes and powers 
pu,qwncd until f'rid:1y. t\ pnl 21 1 (· \'h aolve complex equationa 
' 'ill h:ul 1111 t roUI1lC wil h all (if t ht• C'l:ark on molecular abraaions; 
mt·u prt:,t·rn, a~ they heat th tm i-2. Ln- And when he craves calorie• deaplte depleted 
uividuul re!-Ult~ are 35 fo)fll\h : t'11ht:r1 1afarie1, 
"•I~ clt'fratl!d by l:.mmom., Ci-8. (,. , , he's welcome to meander 
!-tellr,•olcl dcfeah•u Ep'>ldn 11-l. i -\ : down to the HIGHLANDER 
llumun defeated I~ehmnnn . I1-0. 6·1: where our food 
Ltt•-,\ phon defeated ~herman I1-J , ,.() is much, much better 
(, . t , .\ndrt·Y.-. "·'" dcfe.ttt'tl hy 1-lemrnl( than our verse. 
t t; q and 1'c1x dollnc.:d t 'a~tcrnad.: "VARIETY IS THE SPICE OF LIFE" 
l ·(l f,.J 6-4. In doulJk..., .1!1 I hrt-e uf 
uur 11.-:un~ were succr~c;iul , ('t•ht•n Jflll THE HIGHLANDER 
St·llcv<~ld ddcmt·rl Lchm.tnn :md l~ll· MEAL TICKETS OFFER VARIETY AND 
<ol t'in, 6·3, S·Cl: Lec-Aphon trnd ,\Jixcr SAVINGS plus 
tl~lentctl J'n,tc rnttl k nnd l'l'llcArini, h·2 
;.<;, nntl llvr rll1n a110 i\ndrcll !i llt'Mt'd Open daily from 5:30 A.M . H•rnln~ and Mo~o~n ll!'l u. g.6. 7 ·:._5 _ _:..:=======-A- ro_u_n_d_ t:ft:e_cl_o_c_Jr_to_2_:_oo_ A_.M_. ---:=====::--1 
. / • .c _ /' "r 
:Shrum 4·6. b·l tl·l: and :\ ndrewt- and 
Rudd he~ted 'iherrard and Hom~tcin 
fH. 1-6. ' l·i. 
On .\ pril 1(> \\'edne,d:ty. fedt fau~~ 
;\::sumption und then on ':tt urdtt~, April 
29 thi!y rare Trinity. :\;.Mtmptil.ln 
..;hould 11rtwl' to be an ea;.1• ' it-t<lfl'. hut 
'I rinit~ will ~tiw T"'ch ,;ort· rompeti· 
tion. ' I nnil' ha,. one 11in o\'er Rhollt 
l•land ' · I 'nnu 11ill he lookm~: fur .tn· 
nthtr one o1 er r~cb 
.\ t tbf' ln•t match. quite a few •pc,. 
Wtllf• 11err on h.md :\JI \\t'Te Iliad tlhlt 
they llt'nt . ll• they '"" ,.ume ~lktd Lt~n­
nr· pl.1~·~:d llhtm I erh beat C'u,t~l t :u.tnl 
:SUJif'llfl } 'UUr tt•nnl" lt'ilm nnd \1 .111 h 
'nme Oubtanchm: teoni- I he next hllmt' 
gurnt' I• ~l.t) 2 .ll(ain>t l:l.l'. 
W.P.I. Nip(>ed 
By (:lark U. in 
ca ·on" Opeuer 
The uunhin.tlilln uf un--prinlo!·likt~ 
lit-ather liN llolmc jiner.; .tnll .1 lr1tlc 
l(ll) n.unt·d ( •• tud,•ttl' prOI'fd ht he: wu 
rnu1. h tur the \\' I' I. n1m• a-.. thl'l' hh! 
rhdr l 'lhl upencr l r 1\!l> a h,•a rth~cukcr 
t\1 I'"'' L'•JWcizallr to C.' ro'~·rir)• rivll l 
Cl.trk "' tht•y utnw up 11ith 1110 run~ 
"IT'S HERE-IF YOU WANT TO WORK FOR IT" 
F.wn lx>fort.' Ron 8pelrino r t'Cl'ived hi!' en~­
.N·rin(.t e l l·~·('<' from C'a&· hl' bad gocxl job offers 
from Kix companil•s. 
lie joined 'l'h t.> Ohio Bell T(lll'phonc Comp:my 
- his reuson: '' I wa . ._ convinct•d an en(.titwer could 
go furt her herr - if he was willing to work for il."' 
Afl soon as Hon ~ot his floet on the ground 
in ll' kphont' <.·n~ineerin(.t, he was tapJX•d for a 
tough a~~tgnnwnl. Thr job- to l'nJ.,.rinl>er switch-
inS! t>qUilJmt'nl modifications tw<.'tll'<.l (O prepare 
Clevl•land for nat ionwide cu:stonwr dialing of long 
distance culls. 
Ron wraJ)!X'(I it. up in five months, and found 
he had (•arru'<J a shot at anoth<'t' tough :l8$ignment. 
1 n this job Ron hdpcd cngin<.-e r a completely new 
long distancl' ~:~wiL<'hing center for Cleveland. This 
switching cent er conneclc<i C'leveland with l he 
m\lionwich.• customer dialing network. IL was 
about n )'('lll' Iuter that Ron put the finishing 
touche!' on lhe ~;Jl(.'Cs for lhi!'i $1.600,000 p•·ojl>cl. 
Today, ru; a Sup<•rvising Engint.w, Ron head:; 
a sLuff of fivl' t'n$tin<.'l'rs and is rt-sponsibl<• for 
t.elephone swit chinJ( in much of Lhc gn•aLcr 
Cl<.>veland anm. 
He supcrvhws th ) dt>sign and purcha.c;c of $3 
million worth of t>quipmen l a yt.'ar. And even 
mort• important, he is charged with rlevl•loping 
t he lt'Chnical and managerial skills of his ~luff. 
Ron knows what he's talking about wht'n he 
says, " I n thiR busin<'S.'I you ha\'e to do more than 
a good j ob. We expt'Cl a man to be a Sl'l!-<ff.•vt"loper. 
\\'(' exJ>('Cl him to take re:."f))ni!ibility from his 
first dny on lhe job and Lhink for himself. You 
don'l ~el ahead around her-e by jusl doing Lime." 
If JJOil wa 11/ n. job in which IJOII' rc• (Jiwn ''''ery 
rho 11rc to proN! lJflll rselj, and real respmtxibiHty 
right from the stort - uw'll want to ·'iee yrmr H ace-
mcnt Office for further i11jormation. 
"Our mtmbcr nnt aim ill to har~ irt all 
lll(lllttflrllloll jobl! the mo11t rita/, ittlrlli-
fl< 111. po!tilir·l' mrrl imaginal ire num tee 
rrm pol!sibly jintl." 
FRt:Or.lltCK R. K API't;L, Prtlidtllt 
American ·retl!phonc & Tl!lcgrnph Co. BELL TELEPHONE COMPANIES 
Arrll :u.. 11J!J I 
. ; : 
m tht- la-t of the ei~hth 111 takt 1 
hold a ~-4 lead. 
.\ 11 huu11h t be g.lll\l' 11 Ul- pl.wrd h· , • 
ll \\:1~ ntiid.:tlly :111 nwny ~o:.lmt.' i!IT J. h 
J>o thi' Clark ncld wn. Ul~.thlt• ltl he.· u- l 
.\ iter Worcester iailt•d tu ,curr 111 , 
half of tbi' Or~t, (' l;lrk imnwdi:ttt>h \Il l l 
to 1111rk nnd ~curt•d lwu run' un ,, " 
hn und ~orne l"tl~t h· \\' on·~: ... :cr t·rw t 
'\1H lU be llUIUOill': thou~th . ret b l .l I' 
ri~tht bJck 11 ith thrrr. ~hurt-.h•JI R••l:• r 
L'urt 1!> led tlf( with 3 dc.•.m dt!uhlt' h • 
lc.:tt Cl!nlcr Thi~ \\,h follo11ed b1 tllu 
(.l.1rl. l'IIVh 11hich alhmed thrrtl . lu-•·~ 
m.m ~~~·\'e Harwy anti p1trher \\ han· 
t~·htirwn tv reach ba>e and ~l'l tht• ' '••J:l' 
fur ~CI(lhum(lr(' P\1\\t'r hittc.•r i'rt.'cl ~l lllr • 
n,t ri Itt hrinl! humc the h.h nn 11 1th <~ 
lvn~t •h•uble nu tl1l' fence in It'll 
l'l.Hk tio.:d it Ul) in t he.• huttmn 11! tlw 
tllurth 11i t h a h..t<c.- u11 h.1lb rn tht· llr-t 
l>.u..·m:~n .\ ndcr•on and a tlt•uhlr h, 
-.htlrl'IUJI St l'i••rrc.-. Fmm tht• pnint 
hull t'l er unt tl tht· ili,a ... trtiU' t't):hl h 
n .• rl.. \\ ,,, \Hill c.'ll Ull l hl· INI)tc.'r .... 
l..chunen 11orkctl -.u1~erhl) .mel .tllu\H'tl 
the.• tt(l(l011CI11• Olll}' HOt' 'UJII h •lllt.:ft· 
1n thrrc.• 111nim: . ln thl· mc.'.lnllllll' T t•t h 
11,1• nut d11inrz .111 liUI~t.uuhn!t Jnh ••llhn 
,,, ltrtlt> l;;tiJdcue hdJ tlw htlllll' I.IVlir-
itt:~ ... ~:u rclc~• tbrouf.!h fou r f rtl~tr.1t ilt~t 
inn i n~-t'· In 1 hr 111)1 11 ( tht• 'l'll'nl II 
\\' I' I. ''"ted 11hnt 11a ~ hnpl'tltu lw the.• 
11 inntnll run a. Frl'd ~ I nli11.1r1 11 ,tl l..cd 
.111d llt•nt tn -.enlntl rm a p.t~·NI ll.tll 
Capto1i11 Frt·t.l l)u' .tl n1t11 t•d hun h• 1 htHl 
"rth . 1 "m~:l•· .md hf '-( llrl'<l J~ I 't'll' 
:\I.• rim ~n•uncled 1111t 1<1 1 he '''H•ntlll.t•l'· 
m.tu It IHIUitJ h:11't: l~t.'('ll llllf 1t r hlu~o:.;. 
t i•uld h.wc t'n.lt·d thr" "·'' hut th••rt 
l.lnll' tht• t' ll(hth 
It lllll h.~r~Jly ht' ,,lid th.tt \\' httt·1 
ltll•li ,IS ht 11\' l'lllU,illy -,trtllk liill 1111' 
'ldt•, .111cl the tiN '"'' lm 1t1' r ' n·.ldll'd 
h,,, ,. ' ' tht: n·~ u l t ul c.·rror, , \\'tt h l\IH 
Ull .111!1 IIIW Iilii a l-IIIRit- , .\1\111 lt(•r 'I rike 
••ut .111d tlw killt-r- .1 lw111 d~tuhlt· 1ht\\ n 
the ldt lldtl Iiiii• unly ,1 fl'll •l~"'l14' f•ll t' 
ft•c.•i fnun :'> lul111a n .. .:luw pn•1 ulcd 
l'1.1rk Y.llh runs fuur and hH .tntl tlrl' 
lt.JII )>:JilW In 1hr tup uf tht• mnth .tn~ 
hiiJII''- lur J Tt•th 1 ll!llr) \\t'rt ljll ll kly 
t•r,a~c.·tl It~ 1hrt'C l,llt. bt•" ,ltlll th ra•l uuh. 
l·m.1l 'I 11rt' t'hul.. •- \\' P I 1 
1 ttl.tll} lr1 tlw c·nd .w.dy-.t' \\'h llt'Y 
Ld11 irwn pi t~:hed ,, lwt tt·r 11•111\l• 11 tl h 
nirw 'trikt:uu l~ olllll (1111 \Htlk• 1tlll1· 
)Mfl'd to l:.ttukllc's fuur 'trillt•uul ' IIIHI 
hi I' 11,; 11,, liut h pitt ht·r,. ill''''" '' 11nht 
lor hcrrt~o: .thlt- tu l(u tlw r•llllt' 1111 u tnld 
c),,~ hkt• th.ll Tlwrt• \\trt· •rHr.;) 111111.'~ 
\1 h•n ••at h uf them h.uJ to rl'ill h h.u k 
fur th.tt Ctl r.t Jlltl pull iht'tr h '.llll' 11111 
u( 1hr huk Clark •mthit h ·d1 '" tu 
Ill'~ hut thl' lu~ thilt'f\'1111' hi.'' 111 1 ht· 
t•rrur •ulurnn- l'lark t hn•1• .mel l t'l h 
'IX 1111" pl.t)r•l fur frurn ,, •m.dl l•.trl 
in tht· 1111111 ~l.llfl' 
<"r!tl>ldl'n nl( tht· wa•a tlwr tht' turn out 
fur hnth lt'ilm~ 1\ ,t , Pfl'll)' Llir .1 rHI .Ill 
r hu~t· 11hu rtali~;rp it wn• lllltl fuuncl 
•umc w.1y to kcl'p \\ ,arm ' l lw '" 'lllurn 
n1.m clal .1 houminl( t.u"ir"''' 11111 t hr 
'llt.lrt,.,t play uf all ""' m•ttlt• h) ·• 
\\' I' I \\ urrn \\ hH m •• na~:t:tl Ill I r ol\\ I 
10111 thl! !!ICI\l uf thl! ( 'l.trk fll(ht hthfrr 
Ml'Ct''' l!,ltiOI( ol tilllt' IIUI .tnd ,I IIIUr 
.tl(t'llU• r••mU11.1l ta~k hy thr •cH.nrll~.t~l'· 
man 
I.M :ItOSSt-:;._.#'rmn l'•lll~' !J 
Wl'rt' in ~mal cnou~:h ftatrl1 Ill Itt• l lt•ft'lll · 
1011 11 prcrty foir Middl,.hun t1·.un A' 
111 the OJICiltnlt .ll••mr lht• la'l JX'rtllll 
prlll'l.'tl tn lar rhe cJuy.nfJJI hf thr lht\'11 
t•1n Jl rllu- \\'ht:tltt-r it \\a frum thr 
dlrtl' uf the l•mg llu• ntlt car I r••m ln· 
'ufftc rt-nt ~""'' (ur the multu~lclt•r., tht 
J~ltt' uf the En!!ineer ,)u"rd tun•rdcc 
,,!II\• 1 ht:v were :.!Jie 111 ~~orr· onl' m1111 
11<1:;1 l1ut . ~l icllllchury tamr· l~o~ck 1111h 
tuiC ,It the IJI'glltning uf th(• J.t\l 114'rruol 
illltl tbrt'e 10 tht• w;trl ln~ot murnt·nt- ut 
thr l(unw u, ' uctc.• fully l•Jmc frilrn II• • 
hrnrl .md 11'11\'e 1 he ltcld 1\11 h ll 'n 1111 
BONARDI'S 
Tops in Men's Clothing 
High Quality Formal Dress 
For ltent 
HEW LOCATION 
16 PlfASANT ST. 
